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El municipio de Santa Cruz Naranjo del departamento de Santa Rosa, de acuerdo con 
la investigación nos da una reseña de lo que es su historia y como está conformado, 
también podemos aprender de su cultura y de su interés por la práctica del deporte y es 
así como iniciamos el proyecto por la real necesidad de la población que practica un 
tipo de deporte determinado. 
Esta investigación se realizo tomando en cuenta el diseño arquitectónico y normativas 
para las instalaciones deportivas, con el objetivo de proporcionar una información 
adecuada para la construcción de instalaciones deportivas en el municipio de Santa 
Cruz Naranjo. 
Todo hombre, mujer o niño tienen derecho a la práctica del deporte indispensable para 
la salud tanto física como moral. Para la práctica del deporte el ser humano necesita de 
espacios, ambientes e instalaciones adecuadas al alcance de su población, de tal 
manera el contribuir a formar conciencia sobre la necesidad del desarrollo deportivo en 
el municipio de Santa Cruz Naranjo, municipio del departamento de Santa Rosa. 
Se tuvo como objetivo proponer un conjunto de instalaciones acorde a la necesidad y 
que permitan ejercer el derecho a la recreación y el deporte determinando la gama de 
actividades, características, ubicación y en prioridades en función de interés y aficiones 
de la población de Santa Cruz Naranjo.  
Se realizo un análisis de la realidad de dicho municipio que abarcan aspectos de los 
pobladores, el medio, los intereses y aficiones de la población estos datos sirven para 
formular un diagnostico, objetivo que sirvió de base a la propuesta que incluye todas las 
instalaciones necesarias en el municipio. 
El arquitecto es uno de los técnicos que colaboran en realización de programas 
deportivos, tanto en la planificación territorial y urbana, en la elaboración de proyectos 
de instalaciones deportivas, coordina datos proporcionales por los especialistas en 
mencionado tema, también permite dar una idea de la importancia del deporte y la gran 
responsabilidad del arquitecto en este tema, razones que me impulsan a realizar 
investigación y una propuesta adecuada para el proyecto de Estadio Municipal y Centro 
Deportivo de Santa Cruz Naranjo. 
Este proyecto brindara a la comunidad de Santa Cruz Naranjo del departamento de 
Santa Rosa, espacios adecuados para la práctica del deporte y que posteriormente 
sean para las comunidades tanto urbanas como rurales. Se realizo un estudio que 
determino la categoría y el tipo de instalaciones deportivas que se necesitan para el 
municipio y que cumpla con las expectativas de las personas que practican el deporte 
de Futbol, Baloncesto y Papifutbol 
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Las personas que practican un tipo de deporte (futbol, básquetbol y papifutbol) se han 
visto en la necesidad de alquilar instalaciones en municipios aledaños mientras realizan 
sus deportes preferidos, esta problemática se ha generado por que no existen 
instalaciones eficaces y dignas para promover el deporte en la población del municipio 
de Santa Cruz Naranjo. 
A nivel departamental se realizan los juegos multirregionales siendo este un evento 
deportivo de gran importancia para los municipios donde se realizan, ya que genera un 
ingreso económico a los pequeños y medianos negociantes del municipio, también crea 
una fuente de aportes económicos a las asociaciones deportivas del lugar por parte de 
las entidades deportivas federadas de Guatemala, el municipio de Santa Cruz Naranjo 
ha sido nombrado dentro de los posibles municipios para celebrarse esta actividad, pero 
no logra clasificar como sede para celebrarse dicha actividad, por no cumplir con las 
instalaciones y las normativas adecuadas para realizar esta actividad deportiva.    
Santa cruz naranjo. 
El municipio de Santa Cruz Naranjo, se encuentra  situado en la parte Norte del 
departamento de Santa Rosa, en la región IV o Región Sur-Oriente. 
Se localiza en la altitud 14 grados 23 minutos 06” y en la longitud 90 grados 22 minutos 
15”, Limita al Norte con el municipio de Fraijanes, al Sur con el municipio de Barberena, 
al Este con el municipio de Santa Rosa de Lima y al Oeste con los municipios de 
Barberena y Fraijanes. 
Cuenta con una extensión territorial de 97 kilómetros cuadrados, y se encuentra a una 
altura de 1,170 ms. sobre el nivel del mar, su clima es templado. 
Distancia. 
Se encuentra a una distancia de 24 km. de la cabecera departamental de Santa Rosa y 




El proyecto de Estadio Municipal y Centro Deportivo se realizara por que no existe un 
lugar adecuado para la práctica del deporte de futbol, básquetbol y papifutbol en el 
municipio de Santa Cruz Naranjo. 
 
Con la realización del proyecto de Estadio Municipal y Centro Deportivo de Santa Cruz 
Naranjo, las personas tendrían la oportunidad de realizar actividades importantes de 
deportes a nivel municipal y departamental. 
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10. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
Actualmente no existe un estadio Municipal y Centro Deportivo en el municipio de Santa 
Cruz Naranjo. 
 
10.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  
El presente estudio es el diseño de un Estadio Municipal y Centro Deportivo para el 
municipio de Santa Cruz Naranjo departamento de Santa Rosa, el cual se encuentra en 
el terreno ubicado en el barrio Agua Blanca carretera principal hacia aldea El Teocinte, 
el cual se encuentra ubicado con las coordenadas geográficas 14 grados, 23 minutos y 
06” y longitud 90 grados, 22 minutos y 15”, área de terreno propuesto 1,100 2 m²el se 
encuentra con las coordenadas latitud 430 ms. s.n.m. temperatura promedio 27 grados 
centígrados, precipitación pluvial 2,184 cm³, colindancias al Norte colinda con escuela 
de primaria Agua Blanca. 




10.3. OBJETIVO GENERAL.  
Diseñar un estadio Municipal y Centro Deportivo para el municipio de Santa Cruz 
Naranjo. 
 
10.4. OBJETIVO ESPECÍFICO. 
Realizar un diagnostico y análisis de la situación actual del equipamiento e instalaciones 
para la práctica del deporte en el municipio de Santa Cruz Naranjo departamento de 
Santa Rosa. 
 
   El Estadio Municipal y Centro Deportivo se realizara por que no existe un lugar 
adecuado para la práctica del deporte de futbol, básquetbol y papifutbol en el municipio 
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11. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
La investigación se hace siguiendo una serie de pasos en forma lógica. Para recabar la 
información se hace necesario emplear técnicas e instrumentos. 
Las técnicas son:    Los instrumentos empleados son: 
Observación    Registro de observación 
Fuentes Bibliográficas  Análisis 
Entrevista    Mapas 








CUADRO 1: METODOLOGIA DEL 
PROYECTO. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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13. INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
Son todas las áreas campos, edificios, donde se realiza determinada actividad o 
disciplina deportiva. Estas instalaciones son: 
Ciudades olímpicas, complejos deportivos, villas deportivas, casa del deportista, 
gimnasios, piscinas olímpicas, estadios e instalaciones para deportes aislados y centros 
deportivos. 
A continuación se describe por su importancia y clasificación de centro deportivo y 
estadios de futbol. 












13,14.INSTALACIONES DEPORTIVAS – JERARQUIZACIÓN NACIONAL SEGÚN 
C.D.A.G DE GUATEMALA. 
La jerarquía de instalaciones deportivas para Guatemala se divide en 6 categorías 
según sea el número de habitantes en el lugar de planificación, siendo las siguientes. 
 
CATEGORÍA D-2. 








Son todas las instalaciones que se planifican para sectores con un rango de 
10,000 a 20,000 habitantes. 
CATEGORÍA  D-5. 
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Son todas las instalaciones que se planifican para sectores con un rango de 20,000 a 
30,000 habitantes. 
CATEGORÍA  D-6. 
Son todas las instalaciones que se planifican para sectores con un rango de 30,000 a 
50,000 habitantes. 
 
De acuerdo con las categorizaciones anteriores la que se aplica para la región de Santa 
Cruz Naranjo es la categoría número D-4 por ser un sector que se encuentra dentro de 
un rango de 10,000 a 20,000 habitantes. 
Se resalta la categoría D-4, ya que es la categoría que corresponde aplicar en el 
municipio de Santa Cruz Naranjo respecto al número de habitantes. 
MÁS Sin embargo se hace la aclaración que se tomaron en cuenta las instalaciones de 
campo de futbol. Básquet-bol, papifutbol, parqueos, cafetería, vestidores y servicios 
sanitarios, los cuales fueron tomados como prioridad por ser el tipo de deporte que más 
se practica en el municipio de Santa Cruz Naranjo de acuerdo con encuestas realizadas 
y visitas de campo. 
 
11 Fuente: Cartilla Plan Nacional Educ. Física, Recreativa y Deporte en Guatemala, CDAG. 
14. Concepto general de centro deportivo. 
Son instalaciones que propician actividades deportivas, tanto al aire libre como bajo 
techo, que pueden incluir las siguientes 
Instalaciones: edificio sede con oficinas, comedor o cafetería, servicios sanitarios, 
gimnasio, cancha de papifutbol, básquet-bol, voleibol, levantamiento de pesas y 
taekuondo. 
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15. Concepto general y categorización de estadios de futbol. 
Un estadio de futbol es categorizado por su ubicación, puede ser  
Urbano o Periférico. 
 
15.1Estadio Urbano. 
Son los estadios que se encuentran ubicados o planificados para construirse dentro de 
la ciudad, los cuales suelen ser exitoso cuando existen suficientes plazas de 
estacionamientos en las proximidades que permitan reducir la cantidad de tierra 
requerida ya que por lo general es de alto costo en la periferia. Las estructuras de 
estacionamientos no son muy efectivas por su alto costo para un proyecto de este tipo 
debido a que los periodos de uso son eventuales, es por eso que el uso del 
estacionamiento se puede alternar por ejemplo, en los  día que no se utilizara para 
actividades propias del estadio se puede utilizar como parqueos de oficinas y negocios. 
Sin embargo este tipo de estadio suelen minimizar el tiempo de viaje para asistir a un 
evento, también puede presentar una dificultad que se encuentra al diseñar un estadio 
en esa ubicación son sus dimensiones las proporciones son inmensas tanto verticales 
como horizontales y resultan en una escala que por lo general compite con su entorno. 
 
15.2. Estadio Periférico.  
Son los que están situados en terrenos de dimensiones estándar y sin contexto urbano, 
también se caracterizan por ser estadios de espacios abiertos y no generan 
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18. Aldeas que conforman el municipio. 
El municipio cuenta con un Casco Urbano el cual se divide en 3 barrios, la 
Municipalidad es de tercera categoría y el municipio se conforma de 9 aldeas, 22 
caseríos y 4 fincas, de las cuales 6 aldeas son las más importantes Siendo las 
siguientes, aldea Don Gregorio, El Carmen, El Bosque, El Naranjo, Potrerillos y El 
Teocinte. 
 
18.1. Datos históricos. 
Anteriormente se llamó Santa Cruz Examinandas, tanto la aldea de Santa Cruz Naranjo 
como otras que pertenecían al entonces municipio de Santa Rosa De Lima, hasta que 
por acuerdo gubernativo del 2 de Junio de 1,920 se creó el municipio como se le 
conoce actualmente.  
 
18.2. Costumbres y Tradiciones. 
La fiesta titular se celebra del 1 al 5 de mayo, siendo el 3 el día principal, en 
conmemoración del hallazgo de la Santa Cruz por Santa Elena. 
 
18.3. Idiomas. 
El 98% de la población habla el idioma Español y un 2% habla lengua Xinca. 
 
18.4. Economía. 
La economía del municipio se basa en la agricultura de productos como, maíz, 
miltomate, caña de azúcar, frijol y especialmente el café, los habitantes también se 
dedican a la producción artesanal de, instrumentos musicales, objetos de madera, 
cohetería, tejas y ladrillos de barro para materiales de construcción. 
 
18.5. Centros Turísticos y Arqueológicos. 
El municipio ofrece atractivos puntos turísticos como los miradores, el bosque, las 




Santa Cruz Naranjo cuenta con los ríos, Agua Blanca, Don Gregorio, El Balsa Mar, Las 
Cañas, Los Conventos, Naranjo y Teocinte, quebrada Agua Tibia, El Faro, La Instancia, 
Pericón y Tío Toribio y las lagunas, El Pino, El Bosque y El Junquillo. 
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Cuenta con el volcán Cerro Redondo y los cerros del cementerio Pepe Nance, Plan de 
La Caña, Santa Sofía y Vivo. 
19.1. Áreas Protegidas. 
Actualmente cuenta con la reserva Biológica Volcán Cerro Redondo cuya superficie no 
está definida y es administrado por CONAP. 
19.2. Recreación. 
Santa Cruz Naranjo cuenta con lugares recreativos como por ejemplo, Laguna del Pino, 
las Cataratas del Potrerillo, El Rión y el Mirador del Bosque en donde las personas de 
diferentes edades  pueden gozar de un momento agradable, en cuanto al aspecto 
Deportivo el municipio cuenta con un salón de usos múltiples que es usado como 
polideportivo el cual no cumple con los espacios, diseño e instalaciones adecuadas 
para la práctica de un deporte cerrado o abierto. 
 
19.3. Porcentaje de 
personas que conforman 
Santa Cruz Naranjo. 
 
Según el censo realizado en el 
año 2011 por el instituto 
nacional de estadística INE, 
Santa Cruz Naranjo se 
conforma por 16,000 personas 
de los cuales 48% son jóvenes 
que van desde las edades de 
15 a 30 años, 30% son adultos 
que van desde las edades de 
30 a 65 años, 7% son ancianos 
que van desde las edades de 
66 a 95 años de edad y 20% 











Figura 3:  
FUENTE: Mapas Maga 2,010 
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20. Vías de Comunicación. 
 
El municipio de Santa Cruz Naranjo cuenta con una vía principal de acceso que es la 
CA-1 la cual pasa por el municipio de Barberena, dejando esta vía principal se toma el 
desvió hacia el municipio de Santa Cruz Naranjo estando a una distancia de 8 kms del 
desvió de la CA-1, mencionada vía 
se encuentra en buenas 
condiciones estando en su 
totalidad asfaltada, también cuenta 
con otra vía de acceso que es por 
el municipio de Fraijanes, la cual 
ingresa por aldea El Bosque 
siendo este ingreso de terracería 
hasta llegar a la aldea El Teocinte, 
donde ya se puede encontrar una 
carretera pavimentada hasta el 













Vías de comunicación  
Nacional 
Infraestructura Vial de 
Santa Rosa 
Figura 5:  
FUENTE: Mapas Maga 2,010 
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21. Ubicación y Servicios Básicos del Área Propuesta para el 
Proyecto. 
 
 El presente estudio es el diseño de un Estadio municipal y Centro deportivo para el 
municipio de Santa Cruz Naranjo departamento de Santa Rosa el cual se encuentra en 
el terreno ubicado en el barrio Agua Blanca carretera principal hacia aldea El Teocinte 
el cual se encuentra ubicado con las coordenadas geográficas, 14 grados, 23` 06” y 
longitud 90 grados, 22`15” 
área de terreno propuesto 
1,100 mts2, altitud 1,196mts. 
S.n.m. temperatura promedio 
26 grados c. precipitación 
pluvial. 2,184 m3 
colindancias al Norte con 
escuela de primaria Agua 
Blanca y carretera principal 
de Santa Cruz Naranjo hacia 

















Ubicación del Casco 
Urbano de Santa Cruz 
Naranjo 
Ubicación del Terreno 
Propuesto 
Ubicación del Terreno 
Propuesto 
Figura 6:  
FUENTE: Elaboración propia 
 
Figura 7:  
FUENTE: Elaboración propia 
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22. Aspecto Legal del Terreno. 
El actual terreno se encuentra a 
nombre de la Municipalidad de 
Santa Cruz Naranjo el cual fue 
comprado en la administración 




El terreno cuenta con una 
topografía mínima ya que es 
plana en un 98%, en el ingreso 
del terreno por la parte oeste 
sobre la carretera principal se 
toma como nivel 0.00 y luego 
existe un descenso al terreno 
con orientación de oeste a este, 
con una diferencia de niveles de 
-0.90 cms. 
22,23. Infraestructura y Equipamiento. 
Servicios Básicos Agua Potable. 
 
El municipio de Santa Cruz Naranjo cuenta con 2 abastecimientos de agua potable, 
Nacimiento de agua El Naranjo y el principal Nacimiento de Agua La Barranca, el cual 
se encuentra ubicado en aldea El Bosque. Estos dos nacimientos de agua se unen para 
alimentar el casco urbano de Santa Cruz Naranjo y sus aldeas, el servicio de agua 
potable llega a las viviendas cada 2 días manteniendo un caudal de presión de 125 a 
140 psi, en algunas aldeas se logra esta presión por la gravedad de donde se 
encuentran situados los tanques de agua potable y en otras aldeas se logra a través de 
un sistema de bombeo hidráulico. En el terreno donde se plantea realizar el proyecto la 
tubería de agua potable pasa a una distancia de o.40 cms de la línea limite del terreno 
en la parte oeste frente al ingreso principal del mismo, el caudal es alimentado por el 
tanque de agua potable que se encuentra ubicado en aldea El Bosque, el cual reúne su 
caudal del nacimiento de agua potable La Barranca, por lo tanto la presión que 
mantiene es de 125 y 130 psi logrado a través de la gravedad, el tanque de agua 
potable cuenta con un sistema de clorificación del agua, el cual se revisa cada 10 días 
por el personal de la Municipalidad. 
Figura 8:  
FUENTE: Elaboración propia 
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Como resultado de la investigación de campo sobre el servicio y perioridad del servicio 
de agua potable, se diseñara un cisterna para almacenamiento de agua potable con la 
capacidad de 5,000 lts cálculo realizado de acuerdo con la investigación del consumo 
de agua por persona en los momentos pico de un proyecto de esta magnitud, cada 
persona consume un promedio de 5 a 8 litros de agua en un estadio de futbol y centro 
deportivo y se necesitan a la semana un promedio de 2,000 a 3,000 lts de agua potable 
para el riego de la gramilla en áreas cálidas. Fuente. Tesis de Estadios y Centro Deportivo. Arq. Mario 
Roporti. 
 
23. Servicios Básicos Drenajes.  
En el municipio de Santa Cruz Naranjo y sus aldeas no existe un sistema adecuado de 
drenajes y tratamiento de aguas servidas, las únicas aldeas que cuentan con un 
sistema de drenajes, aldea Don Gregorio Y el casco urbano de Santa Cruz Naranjo, 
aldea Don Gregorio cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas pero no 
funciona adecuadamente por el mal diseño y construcción de la misma por lo cual se 
vierten directamente al cauce del rio las Cañas. En el caso urbano de Santa Cruz 
Naranjo no existe una planta de tratamiento de aguas negras por lo tanto los drenajes 
se vierten directamente al cauce del rio Santa Cruz elevando el nivel de contaminación 
del mismo. 
Derivado de la investigación realizada en campo se ha propuesto el diseño de una 
planta de tratamiento de aguas residuales para el proyecto de Estadio Municipal y 
Centro Deportivo, la planta de tratamiento se diseñara en base al cálculo de las 
descargas de aguas servidas siendo aproximadamente de 10 lts por persona, tomando 
en cuenta que el proyecto tendrá momentos pico es decir su funcionamiento no será 
continuo, por lo que grandes cantidades de agua serán utilizadas solo durante cortos 
periodos de tiempo. El sistema de drenajes será colocado en dirección de Oeste a Este 
aprovechando la pendiente del terreno, donde también será colocada la planta de 
tratamiento de aguas residuales.   
Fuente. Tesis de Estadios y Centro Deportivo. Arq. Mario Roporti 
. 
23,24.Servicios Básicos Electricidad.  
La energía eléctrica constituye un indicador de vida, en el municipio de Santa Cruz 
Naranjo y sus aldeas y caseríos el 92% cuenta con este servicio reflejando una 
condición aceptable. El sector donde se propone la construcción del proyecto de 
Estadio Municipal y Centro Deportivo cuenta con el servicio de energía eléctrica 
pasando el posteado eléctrico en la carretera principal que conduce de el casco urbano 
de Santa Cruz a la aldea El Teocinte pasando a una distancia de 3.00 mts del límite del 
terreno propuesto frente al ingreso principal del mismo, se encuentra a una distancia de 
5.00 mts lineales el poste más cercano de energía eléctrica con su transformador de 
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donde se puede proponer la acometida eléctrica para la alimentación del proyecto en 
mención. 
 
24. Manejo de Residuos Sólidos. 
El municipio de Santa Cruz Naranjo cuenta con un basurero municipal encontrándose a 
una distancia de 1.5 km de la ubicación del terreno propuesto para el proyecto. 
Fuente. Investigación SEGEPLAN 2,010 
 
24.1. Amenazas y Factores de Vulnerabilidad. 
Según la investigación de riesgos y vulnerabilidad realizada en el año 2,010 por 
SEGEPLAN el municipio de Santa Cruz Naranjo se encuentra en un nivel muy crítico de 
amenazas, y es considerado un municipio con muy alto riesgo. Las amenazas másaltos 
son las siguiente. Temporales y vientos fuertes, actividad sísmica la cual ha aumentado 
en los últimos 5 años, deforestación, erosión de suelos, agotamiento de mantos 
acuíferos, contaminación de desechos sólidos y líquidos y delincuencia de parte de los 
visitantes al municipio. 
El proyecto de Estadio Municipal y Centro 
Deportivo se diseñara y construirá con un 
sistema que aporte al mejoramiento del 
medio ambiente y se tomaran en cuenta 
los factores de riesgos y vulnerabilidad 
para estructuras que soporten los fuertes 
vientos del lugar y un sistema 
constructivo perimetral para mantener la 
seguridad de las instalaciones y de las 
personas dentro del mismo. 
 Fuente. Investigación SEGEPLAN 2,010 
 
24.2. Morfología del Sitio. 
El material predominante en el sitio es la 
tierra negra y un 15% de espesor de área 
rocosa y un espesor aproximadamente de 
20% de materia orgánica 
 
Fuente. Clasificación de suelos de la república de Guatemala 
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25. Equipamiento del  
Casco Urbano. 
 
Entre el equipamiento con que ya cuenta el área en estudio se puede citar lo siguiente. 
Áreas verdes, establecimientos educativos, establecimientos públicos, servicio de 
transporte colectivo urbano y extra urbano, farmacias y centro de salud, pequeños 

























26. Viabilidad del terreno. 
El sistema vial de las colindancias del terreno es factible y accesible, ya que cuenta con 
accesos sobre la calle principal totalmente asfaltada con dimensiones de 6.25 mts de 
ancho, y un ingreso secundario pavimentado con dimensiones de 3.50 mts, con 





Figura 9:  
FUENTE: Elaboración propia 
 
Figura 10:  
FUENTE: Elaboración propia 
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Sol de la 
mañana  
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se muestra el 
parque del 
municipio 
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32. Polideportivo Ciudad de los deportes. 
 
Este polideportivo encuentra en la zona 5, en la ciudad de Guatemala, cuenta con los servicios 

















Circulación por medio 
de grandes pasillos. 
División de áreas  como: 
administrativa, privada y 
de servicio. 
Al ingresar lo primero 
con lo que se 
encuentran es con las 
bodegas servicios 
sanitarios de hombres y 
mujeres, saunas y 















12. IMAGEN 1: planta 
Polideportivo Ciudad de 
los Deportes. 
FUENTE: Tesis de grado. 
Vargas Díaz Emilio.  
ANÁLISIS GEOMÉTRICO: 
Posee un sistema de 
ejes paralelos y 
perpendiculares que 
dan una función de 
simetría, tanto en 
función como 
estructuralmente: 
Al centro lo conforma 
un rectángulo 
horizontal y en sus 
laterales lo conforman 
rectángulos verticales 
para mantener su 
estabilidad estructural 
y formal 
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En esta planta se 
encuentra el área de 
conferencias así como 
también área de prensa y 
radio, cuenta con 
circulación vertical por 
medio de escaleras un 
pasillo para dirigirse a 
las sillas de los 
exportadores 
dormitorios y los 
vestidores, creando de 
esta forma una 
circulación con bastante 
iluminación natural. La 
iluminación y ventilación 
de los servicios 
sanitarios están 
orientadas a manera q 
los vientos entren 
directamente. 
13. IMAGEN 2: planta 
Polideportivo Cuidad De 
Los Deportes. 
FUENTE: Tesis de grado. 













El diseño de la planta 
arq.Esta compuesta por 
dos figuras geométricas 
haciendo un modulo y un 
súper modulo como 
figuras bases en este 
diseño tanto por las 
dimensiones que requiere 
el lugar y por su forma 
espacial, también 
conserva un eje central 
de simetría con un 
sistema curvo en sus 
laterales dándole 
movimiento y una forma 
suave a su diseño 
exterior. 
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En el tercer nivel 
encontramos las áreas de 
conferencias y el área de 
prensa y radio, utilizando 
para llegar a estas 
circulaciones verticales a 
través de escaleras. 
14. IMAGEN 3: tercer 
nivel polideportivo cuidad 
de los deportes 
FUENTE: Tesis de grado. 













En el diseño de las plantas 
arquitectónicas se observa 
una estructura rítmica en la 
parte de la fachada 
posterior y siempre 
conservando su eje 
simétrico 
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Utiliza formas geométricas en 
la fachada, utilizando 
diferentes modulo con 
juegos de altura  
La fachada es totalmente lisa 
posee protección solar como 
parteluces. 
El techo en este caso es 
plano hecho de concreto. 
En el caso de la elevación 
lateral la  estructura será 
en forma de arco. 
15. IMAGEN 4: tercer 
nivel Polideportivo Cuidad 
De Los Deportes 
FUENTE: Tesis de grado. 













La composición geométrica de 
su elevación frontal muestra 
un diseño basado en una 
gradación diferenciando las 
alturas de sus volúmenes, 
también se conforma por un 
eje de simetría al centro de 
la elevación generando una 
vista agradable al volumen 
arquitectónico. 
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Utiliza vigas y columnas de 
hormigón armado en el 
primero y segundo nivel. 
Sistema constructivo: Mixto. 
Las columnas están 
colocadas a cada 3 mts. 
Aprox.  
Los esfuerzos de carga son 
recogidos por las vigas, 
transmitidas a las columnas y 
estas a su vez en las 
zapatas. 
Se utilizan varios tipos de 
vigas pero en su mayoría son 
de 0.20*0.40 de hormigón 
armado. 
El entrepiso de las gradas es 
de losa tradicional.  
La estructura del techo será 
de acero tipo joist ya que 
estos ayudan a cubrir 
grandes luces y tienen mayor 
resistencia. 
16. IMAGEN 5: tercer 
nivel Polideportivo Cuidad 
De Los Deportes 
FUENTE: Tesis de grado. 













En esta sección del edificio 
de polideportivo se puede 
apreciar un sistema 
estructural en gradación, 
generando un juego de 
alturas haciendo del interior 
del edificio de polideportivo 
un lugar agradable además 
de dar una función estética 
permite el ingreso y egreso 
de aire al edificio 
manteniendo un lugar con 
ventilación y confort al 
usuario. 
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37. Polideportivo Takalik 
 
Este polideportivo se encuentra en el municipio de Poptún, en el departamento de Petén, 
Cuenta con los servicios mínimos para un polideportivo, cuenta con amplios espacios para el 
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17. IMAGEN 1: planta 
polideportivo Takalik, 
Poptún. 
FUENTE: Tesis de grado. 














La circulación se desarrolla por medio 
de un pasillo alrededor de todo el 
campo e interior, existe tres 
vestíbulos. 
La circulación en esta forma dificulta 
que al momento de requerirse cosas de 
esa área se tenga que recorrer más 
para alcanzarlo. 
Las áreas están divididas en forma 
ordenada y separada una de la otra 
pero en un solo caso existe un área 
mezclada con otra. 
 
ANÁLISIS GEOMÉTRICO. 
Esta planta arquitectónica esta 
conformada por una figura geométrica 
totalmente cuadrada y tiene dos ejes 
de simetría uno vertical y uno 
horizontal su forma de composición es 
muy simple pero funcional y en 
sistemas estructurales es mas fácil 
trabajarlo, al centro se encuentra el 
área de juego y a sus laterales se 
encuentran módulos de servicio de 
forma rectangular.  
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La fachada de este 
polideportivo es lisa 
pues hacen que la 
fachada permanezca 
estática. 
Trata de mantener 
la horizontalidad 
pero sobresale el 
modulo de gradas. 
La forma que tiene 
el ingreso hace que 
sea fácilmente 
identificable. Y 
mantiene un ritmo en 
la fachada sur a 
través de sus 
columnas. 
Formal 
El techo, es un techo tipo 
Enco,plano que hace que 
se tenga la sensación de 
doble altura, esto hace 
que se rompa la 
horizontalidad de los 
techos. 
18. IMAGEN 2: 
elevaciones polideportivo 
TakalikPoptún. 
FUENTE: Tesis de grado. 
Rivera Chajón, Carlos. 
Formal 
En esta fachada también 
se ve la diferencia entre 
los tipos de ventanas que 
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Las vigas son de 
hormigón armado, al 
igual que las columnas, 
las columnas están 




La losa final esta hechos 
de hormigón armado y en 
la mayoría del edifico se 
observa una gran luz sin 
uso de vigas. 
Estructural  
Las escaleras están 
unidas a la estructura 
del modulo que recubre 
las mismas, aunque se 
hubiera podido separar 
del resto del edifico y 
que actuara como una 
estructura independiente. 
Mantiene un eje vertical 
de simetría y en sus 




El uso de elementos 
estructurales como el acero 
hace que la estructura se mas 
resistente y pueda hacerse la 
luz mas amplia sin ningún 
problema. 
19. IMAGEN 3: secciones 
polideportivo 
TakalikPoptún. 
FUENTE: Tesis de grado. 
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41. PREMISAS DE DISEÑO. 
 
PREMISA CONCEPTUAL, ENFOQUE DEL PROYECTO 
PROYECTO. Diseño arquitectónico para el desarrollo y planificación de un proyecto a 
construir. 
ENFOQUE. El proyecto será dirigido a satisfacer la demanda de instalaciones 
deportivas a nivel municipal. 
41.1. PREMISAS AMBIENTALES. 
CLIMA. 
Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan durante un largo periodo el 
estado de la atmósfera su evolución en un lugar determinado. 
El clima de una región resulta de la combinación de las propiedades atmosféricas 
(humedad, temperatura, viento, presión barométrica, etc.) durante un largo periodo. 
 
El área en estudio se puede citar lo siguiente. Áreas verdes, establecimientos 
educativos, establecimientos públicos, servicio de transporte colectivo urbano y extra 
urbano, farmacias y centro de salud, pequeños comercios, salón municipal, templo 
católico, cooperativas.  
En el municipio de Santa Cruz Naranjo el clima es tropical cálido y húmedo, la 
temperatura promedio es de 26 grados centígrados, Santa Cruz Naranjo goza de dos 
estaciones del clima en el año, seca o verano que inicia en el mes de noviembre y 
finaliza en el mes de abril y la estación de lluvia o invierno inicia en el mes de mayo y 
finaliza en el mes de octubre. 
 
MICROCLIMA. 
Conjunto de condiciones climáticas que actúan efectivamente sobre los organismos en 
su hábitat natural y que difieren, a veces de modo considerable, del clima regional 
entendido en sentido geográfico. Un microclima afecta normalmente a un área limitada 
no es raro que las condiciones micro climáticas varíen en distancias pequeñas, los 
factores que determinan las variaciones micro climáticas son múltiples, entre ellos los 
cambios de orientación y exposición, el efecto de la cobertura vegetal. 
En el Municipio de Santa Cruz Naranjo se han marcado los microclimas en situaciones 
especiales donde Guatemala en general es afectada por tormentas tropicales, que han 
afectado en el municipio con cambios en los vientos o menor precipitación pluvial 
CONFORT. 
Es todo aquello que está relacionado con la calidad de lo agradable y lo cómodo, se 
puede definir que parte del confort del municipio de Santa Cruz Naranjo, esta la 
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ubicación, agradables visuales paisajistas, mantos acuíferos y vegetación. El área 
donde se ubica el presente proyecto resulta confortable, ya que se localiza en un lugar 
accesible y fuera del área congestionada del municipio, lo que permite comodidad a los 
usuarios para llegar a mencionado lugar.  
PAISAJE. 
Conjunto de las características y aspecto externo de la superficie de la tierra 
determinados por factores naturales (suelo, clima, relieve) y humanos. 
El área destinada para el proyecto por su ubicación y localización goza de un paisaje 
agradable ya que se aprecia desde este lugar las áreas montañosas desde varios 
puntos del terreno propuesto. 
DIMENCIONES. 
El campo de  juego será rectangular de una longitud máxima de 120 metros y mínima 
de 90 metros y de un ancho no mayor de 90 metros ni menor de 45 metros, para 
partidos internacionales la longitud máxima será de 110 metros y la mínima de 100 
metros y su ancho no será mayor de 75 metros ni menor de 64 metros en todos los 
casos deberá ser mayor la longitud que el ancho para unificar los campos de juego para 
la práctica de futbol. 
 
ORIENTACIÓN. 
La orientación de la cancha es muy importante, por lo que deberá buscarse que el eje 
longitudinal este en orientación Norte-Sur con variaciones no mayor de 22 grados 30 
segundos tanto al Oeste como al Este. 
MARCACIÓN DEL CAMPO. 
El campo de juego se marcara conforme con la línea visible de un ancho no mayor de 
0.12 y no mediante surcos en forma de V. De las líneas que lo limitan las más largas se 
llaman líneas de banda y las más cortas se llaman líneas de meta, deberá de marcarse 
también una línea medianera a lo ancho del terreno dividiéndolo en dos partes iguales, 
el centro del campo estará marcado con un punto visible, alrededor del cual se trazara 
una circunferencia de 9.15 metros de radio, en cada esquina del campo se colocara una 
bandera cuya asta tendrá una altura mínima de 1.50 metros, se podrá colocar además 
una banderola similar a cada lado del terreno a la altura de la línea de medio campo 
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ÁREA DE META.  
En cada extremo del campo de juego se encuentran los marcos de cuyos postes a una 
distancia de 5.50 metros de cada uno se trazan dos líneas perpendiculares a la línea de 
meta, las cuales adentradas en el campo con la misma cota se unirán con una línea de 
18.32 metros paralela a la línea de meta, conformando de esta forma el área de meta. 
ÁREA DE PENALTI. 
Esta se encuentra también en cada extremo del campo d juego, limitada por dos líneas 
perpendiculares a la línea de meta, distanciadas de cada poste de los marcos 16.50 
metros, las cuales adentraran el terreno de juego esta misma distancia y se unirán con 
una línea paralela a la línea de meta y a esta superficie enmarcada por estas líneas se 
le llama área de penalti o área grande, en esta área se marcara un punto visible que 
estará situado sobre una línea imaginaria  perpendicular a la línea de meta en su centro 
y a una distancia de 11 metros de esta. 
Dicho punto será la marca de ejecución del penalti y tomando como centro dicho punto 
en cada una de las dos áreas grandes de la cancha se trazara al exterior de cada una 
de estas un arco de circunferencia de 9.15 metros de radio.  
ÁREA DE ESQUINA. 
Con un radio de un metro y medio desde cada banderola de esquina, se enmarcaran en 
la parte interior del terreno de juego cuatro arcos de circunferencia a los cuales se 
denomina áreas de esquina que sirvan para ejecutar tiros de castigo provocados por los 
jugadores a los cuales pertenece el terreno donde se ejecutan. 
GRAMILLA. 
Toda cancha para la práctica de futbol para ser reconocida oficialmente por la F.I.F.A. 
deberá ser sembrada con pasto natural, aunque en algunas ocasiones si se permite la 
colocación de gramilla artificial, para engramillar una cancha es recomendable usar 
pasto natural en la siguiente proporción. Semilla de pasto ingles 85%, semilla de pasto 
bermuda 10% y semilla de trébol 5%, el pasto no deberá de tener mayor de 2.5 
centímetros del suelo y deberá ser sembrada sobre una capa de tierra vegetal de 17 
centímetros de espesor máximo y 10 centímetros mínimo, la cual será colocada sobre 
una pequeña capa de grava con un espesor de 5 centímetros y un tamaño de 1.5 a 2.5 
centímetros, la cual antecede al sistema de drenajes de la cancha.  
VEGETACIÓN COMO DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
La vegetación como material manejable para solucionar en el espacio, adquiere función 
de catalizador y confortante del ecosistema, dentro de un impacto estético formal y 
funcional, regula las radiaciones solares y crea corrientes de aire fresco, dosifica el aire 
del polvo, atenúa el deslumbramiento, emite vapor de agua controla el viento y protege 
el suelo de la erosión. 
La vegetación es un elemento natural con ciertas características dimensionales que por 
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su alto, ancho y profundidad tienen el efecto de romper la invariabilidad, frialdad y 
homogeneidad del trazo urbano rígido, dentro de su entorno ambiental. En el presente 
proyecto se diseñaron áreas de vegetación que están intercaladas entre las 
instalaciones deportivas y los edificios, con el fin de lograr un ambiente más agradable a 
las personas y confortante al ecosistema. 
 
URBANISMO. 
Disciplina asociada a la vida misma de las sociedades, organiza espacios 
arquitectónicos determina el sitio y el destino de los volúmenes edificados, conecta 
todas las cosas en el tiempo y el espacio mediante una red de circulaciones, parte del 
urbanismo de este proyecto se proponen las plazas que servirán de enlace entre las 
diferentes instalaciones, así mismo parte de este urbanismo lo forman los 
caminamientos que permitirán la distribución y circulación de los usuarios dentro del 
centro deportivo. 
 
ENTORNO URBANO.  
Desde el punto de vista arquitectónico, son todos aquellos elementos del medio 
ambiente que rodean a un cuerpo a un volumen arquitectónico y elementos naturales o 
creados que delimitan un sector o área.  
 
PREMISAS MORFOLÓGICAS. 
El municipio de Santa Cruz Naranjo, se encuentra ubicado en una cuenca hidrográfica 
regada por varios ríos que facilitan las labores agropecuarias, hacen del municipio 
prospero, apto para la agricultura permanente, semipermanente a si como para la 
crianza de ganado. 
 
44,45. PREMISAS FUNCIONALES. 
ÁREAS LIBRES. 
Los espacios libres pueden articular e interrelacionar o separar edificios o conjuntos, 
según se haya planificado o se utilicen. Por lo que en el presente proyecto se proponen 
áreas verdes y jardines que además de dar frescura y una vista agradable permite dar 
armonía entre las diferentes instalaciones propuestas en el centro deportivo. 
La plantación de la vegetación para una estética y armonía en el anteproyecto se 
sugiere que cuente con árboles, arbustos, plantas del recubrimiento del suelo como 
grama u otro similar, además de adaptar otros elementos como cortinas verdes y 
arbustos que pueden utilizarse con fines predeterminados como. 1) para marcar limites 
y ambientes 2) para relacionar los edificios al lugar y entre sí y/o para enlazar los 
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espacios exteriores 3) para adaptar los desniveles y para el moldeado del suelo 4) para 
proteger del viento, del polvo, de la fuerte insolación y en algún grado del ruido 5) para 
proporcionar aislamiento, una barrera protectora visual y de seguridad 6) para formar 
espacios o áreas 7) para dirigir la circulación peatonal. 
PLAZA. 
Partiendo del concepto de plaza que es aquel espacio abierto que se encuentra 
rodeado de elementos hechos por el hombre, se propone para este proyecto el uso de 
plazas con el propósito de lograr un conjunto de edificios intercalados con áreas libres 




































































Ventajas  y 
Desventajas 
Ventajas:  
Este tipo de textura  
es antideslizante y 
define áreas 
Desventajas: 
Se le tiene que dar 
mantenimiento y 




Esto hace que el 
ingreso sea más 
fácil para el 
peatón. 
Desventajas: 















Utilización de rampas 
para el ingreso al 
edificio del proyecto de 
polideportivo. 
Definir todas las áreas de 
circulación peatonal y 
vehicular, vestíbulos, 
áreas restringidas por 
medio de colores y 
texturas y vegetación 
Todas Las áreas de 
circulación vehicular 
serán lineales con 
accesibilidad a la 
circulación peatonal 
conectándolo así con el 
edificio del proyecto. 
Para circulaciones 
verticales, gradas, 
rampas  y en pasillos se 
tendrá   mínimo un 
ancho de 1.50 mts. 
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Ventajas: esto sirve 
para que haya 
mayor ventilación 
en cada ambiente 
Desventajas: se 
necesitara un poco 
mas de material.   
 
 
Ventajas: hace que 
las personas se 
orienten mucho 
más rápido en el 
lugar. 
 
Ventajas: esto se 
hará con el fin de 



















El Vestíbulo principal tendrá 
una altura múltiple, y atrios 
y los ambientes 3.00 mts de 
altura. 
Para una rápida y mejor 
orientación se colocarán 
señalizaciones en los 
diferentes ambientes  
incluyendo parqueos  y 
jardinizacion del proyecto. 
Se le dará importancia al 
ingreso al edificio y a las 
dobles alturas y 
vestíbulos 
Creación de  parqueos para 
vehículos, buses, motos y 
bicicletas. 
Ventajas  y 
Desventajas 
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que la persona 
tenga un lugar 
fuera de la rutina 
para descanso. 
Desventajas: el 
motor del espejo 
de agua es más 
costoso 
 
Para moderar el 
calentamiento diario es 
necesario crear espacios 
frescos con el uso de 
vegetación y espejos de 
gua. 
Ventajas: hace 
que el lugar se 








Se utilizará la vegetación como 
elemento arquitectónico de 
protección solar, y se tomaran 
las distancias con el edificio y 






cuenta con la luz 
solar 
 
En el diseño de  los 
ventanales  se  debe tomar 
en cuenta que  estas 
iluminen los ambientes 
para no ser necesaria la 
utilización al 100% de 
iluminación eléctrica para 
colaborar con el medio 
ambiente. 
Ventajas  y 
Desventajas 
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ayuda a que los 
ambientes tengan 





La altura de los ambientes 
de vestíbulos y oficinas 
mínimo será de 3.00mts.  
Ventajas: esto hará 




gasto de material. 
Las columnas estarán 
moduladas a cada 10.00 
mts. de distancia una de la 
otra. Y de 8 a 12mts en 
áreas deportivas 
Ventajas: mayor 
resistencia en la 




gasto se vuelve más 
elevado. 
Se utilizarán cimientos de 
hormigón armado y 
zapatas a una 
profundidad de 1.20 mts. 
Ventajas  y 
Desventajas 
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51. CRITERIO DE DISEÑO.    
Para diseñar el Estadio Municipal y el Centro Deportivo se utilizaron varios criterios para 
llegar a determinar el área que ocupara y otros aspectos a partir de las determinantes 
de diseño se plantearan las necesidades de este proyecto 
 
DETERMINANTES DEL DISEÑO. 
POBLACION A SER ATENDIDA. 
De acuerdo con los datos estadísticos y datos demográficos se deduce, el proyecto de 
Estadio Municipal y Centro Deportivo de Santa Cruz Naranjo tendrá un radio de 
influencia directa de 800 metros a 1 kilometro, modo de transportación 40% transporte 
urbano, 30% vehículo propio y 30% peatones. 
 
LINEAMIENTOS PARA EL DIMENCIONAMIENTO DEL PROYECTO. 
Selección de área mínima deseable, con sus servicios complementarios y que responda 
a las necesidades de los usuarios del deporte de un pequeño grupo poblacional, las 
instalaciones de entretenimiento deben de ser prioritarias en las áreas  deportivas que 
atienden a los grupos poblacionales menores, el área deportiva no debe de exceder del 
70 % del área utilizable entendiéndose que es necesario por lo menos un 30% de esta 
utilidad para circulaciones, vestuarios, accesos y áreas adicionales. 
El rendimiento del área está basado en el número de usuarios de deporte que un grupo 
poblacional, tomando como máximo semanal el 6% de la cantidad máxima de 
habitantes en el grupo, se fijaron dimensiones para los campos y canchas deportivas 
con el único fin de lograr uniformidad en la determinación de las distintas áreas 
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52,53. PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 
Con base en los análisis anteriores se concluye el programa de necesidades. 
 
CENTRO DEPORTIVO. 
 Área de graderíos 
 Cancha de baloncesto  
 Cancha de papifutbol 
 Tiendas (kioscos) 
 Servicios sanitarios  
 Vestidores y servicios sanitarios para jugadores 
 Bodega de mantenimiento 
 Vestíbulos  




 Campo de futbol 
 graderíos 
 Servicios sanitarios para usuarios en general 
 Servicios sanitarios y vestidores para jugadores 
 Servicios sanitarios y vestidores para árbitros 
 Bodega de mantenimiento 
 Bodega de utilería 
 Tiendas (kioscos) 
 Bodega para guardado de medicina/víveres en ocasiones de eventos 
naturales 
 Administración 




ÁREA DE SERVICIO. 
 Servicios sanitarios 
 Garita de control de ingreso/salida 
 Cuarto de maquinas 
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 Plaza de ingreso 
 Área de estar  
 Parqueos 
 Área de buses 
 
DEFINICION DE ÁREAS. 
Las áreas propuestas responden al objetivo de obtener un mejor rendimiento 
técnico en una especialidad, tomando en cuenta que para lograrlo deben de 
existir dos tipos de instalación de entrenamiento y de competencia y que estas se 
deben prioritariamente a un valor fisiológico para el Guatemalteco, por lo que en 
el dimensionamiento se considera primario a los deportes base complementando 
el área con los servicios indispensables circulaciones, servicios, etc., 
PLAZA 
Su función será la de distribuir la circulación peatonal, captar el mayor 
movimiento o flujos peatonales hacia puntos de influencia, se ubicaran casetas 
telefónicas, que den al usuario mayor comodidad. 
53. AREAS DE SERVICIO. 
 
Administración 15 mts2, vestidores y servicios sanitarios 25.00 mts2 
SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES. 
 2 retretes 1.50 mts2 c/u =3.00 mts2 
 2 mingitorios 1.00 mts2 c/u = 2.00 mts2 
 2 lavamanos 1.20 mts2 c/u = 2.40 mts2 = subtotal = 7.40 mts2 
 Circulación del 25% = 1.85 mts2 
 Total = 9.25 mts2 
SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES 
 4 retretes 1.50 mts2 c/u = 6.00 mts2 
 4 lavamanos 1.20 mts2 c/u = 4.80 mts2 
 Sub-total = 10.80 mts2 
 Circulación del 25% = 2.70 mts2 
 Total = 13.50 mts2 
Se necesita como mínimo 13.50 mts2 de servicios sanitarios para mujeres y 9.25 
mts2 para hombres, distribuidos en 1 modulo interior y 1 exterior hacia el área de 
plaza. 
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54. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE DISEÑO. 
 
Partiendo de los criterios de diseño y de las áreas determinadas por estos 
concluye en el programa arquitectónico de diseño, que será el punto de partida 
para elaborar los programas matrices y programas de diseño, en este se 
concluye el número de ambientes y áreas por cada uno.  
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO. 
En ella se describe a nivel funcional los ambientes definiendo las actividades que 
en ella se realizan, frecuencia de uso, en cuanto a capacidad y tiempos máximos 
del espacio, el mobiliario y de circulaciones dando un área total del ambiente y el 
entorno ecológico definido por la iluminación, ventilación. Soleamiento visual y 
orientación de cada ambiente facilita la orientación del diseñador para la 
definición de los diferentes ambientes y axiales, determinar un matiz de 
relaciones.  
 
54.1. PLAN PARA LA DETERMIONACION DEL PROGRAMA DE 
NECESIDADESY SU ACTIVIDAD EN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
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Figura 21:  
FUENTE: Elaboración propia 
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1. Se crean una 
zonificación de 
espacios en 4 
grandes áreas. Área 
de parqueo, área de 
Estacionamientos, 
área de Centro 
Deportivo y área de 
Estadio de Fut-bol 
2. Se realiza 
el trazo de la 
circulación 
para los 
usuarios en el 
área  de 
ingreso.  
3. Se realiza 
el trazo de la 
diagramación 




Figura 22:  
FUENTE: Elaboración propia 
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de áreas de 
servicio 
general. 
Figura 23:  
FUENTE: Elaboración propia 
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Se muestran el 
ingreso principal 




Se observan la 
fachada principal 
del Estadio 
Municipal y la 
plaza de 
vestibulación. 
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Se muestran la 
fachada principal 
de Centro 
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Se muestran la 
perspectiva del 
Estadio Municipal, 
graderío y el 
campo de gramilla 
natural.  
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74. Análisis de encuestas realizadas en el municipio de Santa Cruz 
Naranjo. 
 
Como un complemento y al mismo tiempo una forma de poder conocer el sentir de los 
pobladores del municipio de Santa Cruz Naranjo, se realizó la siguiente encuesta a los 
mismos con el fin de poder determinar que opinión les merecía el poder llevarse a cavo 
el proyecto el proyecto en mención, para lo cual se presentan los datos de la misma y 
su interpretación a nivel técnico. 
 
La presente encuesta cuenta con un total de 10 interrogantes, la cual fue presentada a 
líderes del municipio, y jóvenes del casco urbano y de las aldeas más cercanas al 
municipio, entregándose 50 encuestas de las cuales fueron respondidas 43. 
 
1. ¿Usted practica algún tipo de deporte? 
SÍ   84.5 %                                  NO   15.5 % 
 
2. ¿Usted practica deporte por? 
 Recreación 50%  Entrenamiento 34.5% Ninguno de los dos   15.5% 
 
3. ¿Le gustaría que Santa Cruz Naranjo contara con un Estadio Municipal y 
Centro Deportivo? 
 SÍ   93%                                      NO    7% 
4. ¿Con que instalaciones deportivas le gustaría que contara el Centro 
Deportivo? 
  Baloncesto     85%      Papifutbol   82%       Gimnasio   50% 
5. ¿Con que frecuencia usted aria uso de las instalaciones deportivas? 
Diario   45%                 Fin de semana   55% 
6. ¿Considera usted necesario un proyecto de esta magnitud en el municipio? 
   SÍ         87%                NO               13% 
7. ¿Cómo le gustaría que fuera el Estadio Municipal? 
 Abierto a todo público  80%          Cerrado con algún tipo de ingreso   20% 
8. ¿Si tuviera que elegirse entre una construcción tradicional y una 
construcción vanguardista, cuál escogería? 
 Construcción Tradicional   40%          Construcción Vanguardista   60%. 
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 Es necesario promover el deporte como un medio para la recreación de la 
juventud, a la vez de contribuir un sano desarrollo de sus facultades físicas y 
mentales. 
 
 Por sus características, instalaciones y clasificaciones, este proyecto está 
Dentro de la clasificación D-4, (descritas en el Sistema Teórico y Real Del 
Funcionamiento, de acuerdo con las normativas de la C D A G  
 
 Por la dimensión del terreno, estudio socioeconómico y la ubicación del lugar 
propuesto para la realización del proyecto se considera dentro de la clasificación 
de  Estadio Periférico, ya que también se caracterizan por ser estadios de 
espacios abiertos, no se encuentran en un contexto urbano y no generan 
incomodidad de ruido ni congestionamiento vehicular en una zona densa. 
 
 El presente proyecto de Estadio Municipal y Centro Deportivo se construirá con 
materiales constructivos propios del país, para que no incremente el costo 
económico del mismo. 
 
 La respuesta Arquitectónica que se propone es resultado del estudio realizado y 
responde a la necesidad de recreación y deporte en la región. 
 
 Derivado de la investigación realizada anteriormente, se propone una respuesta 
arquitectónica, para cubrir las necesidades de las actividades deportivas que se 
detectaron en el municipio de Santa Cruz Naranjo, mediante el proyecto de 
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 Se recomienda a las autoridades del municipio que deben establecer las políticas 
que permitan el buen mantenimiento y la revitalización de las instalaciones 
deportivas, tanto existentes, como las del presente proyecto. 
 
 Deben aprovecharse los recursos humanos de la región con el fin de contribuir al 
progreso de la comunidad, tanto en la Construcción como en la administración y 
mantenimiento del proyecto de Estadio Municipal y Centro Deportivo, 
 
 Crear instalaciones deportivas adecuadas a las necesidades de la población y 
para hacer del Estadio Municipal y Centro Deportivo un área útil para la práctica 
del deporte para todas las comunidades del municipio 
 
 Es necesario tomar en cuenta la opinión de la población, para poder solventar las 
necesidades de áreas deportivas que necesita el municipio  
 
 Se requiere utilizarlos sistemas constructivos y sus especificaciones técnicas y 
constructivas descritas en premisas de diseño, para el mejor funcionamiento y 
confort en el proyecto de Estadio Municipal y Centro Deportivo 
 
 Se recomienda a las autoridades municipales y asociaciones deportivas del 
municipio que realicen un fondo presupuestario destinado para el buen 
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 CÓRDOVA  
Planificación del gimnasio polideportivo de Chimaltenango, 2,004 Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 GUTIÉRREZ ERICK  
Planificación de anteproyecto Complejo Polideportivo San Rafael Pie de la 
Cuesta San Marcos, Mayo del 2,006 Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
 
 LUCAS MAZARIEGOS, GENOVEVA 
Complejo Deportivo Patulul Suchitepéquez Guatemala 2,007 Facultad de 
Arquitectura Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 MOGOLLÓN GODÍNEZ 
Polideportivo de Guazacapán, Santa Rosa, agosto de 2,002 Facultad de 
Arquitectura Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
 MORALES, YORLENI 
Centro Polideportivo Estanzuela Zacapa Mayo de 2,005 Facultad de Arquitectura 




 C,D,A,G. UNFRAESTRUCTURA  DEPORTIVA  
Reglamentos y Criterios de Diseño para Instalaciones Deportivas en Guatemala 
y los Departamentos  Enero 2,013 
 C,D,A,G. UNFRAESTRUCTURA  
Estándares para Instalaciones Deportivas CONFEDE 2,011 
 
 PLAZOLA Arquitectura 
Deportiva, Edición Limusa-Wiley 1,981.  
 
 PLAN NACIONAL PARA LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE  
Varios autores C,D,A,G. 1,986. 


